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Resumo
O estudo avaliou a qualidade e a atividade antioxidante dos sucos de uvas das cultivares Isabel Precoce
e  BRS  Cora,  elaborados  em  condições  tropicais,  no  Vale  do  São  Francisco,  Brasil.  Os  sucos  varietais  foram
elaborados  a  partir  do  método  de  extração  pelo  calor,  com  temperatura  controlada,  seguido  por  sulfitação  e
pasteurização.  Após  extraídos,  foram  acondicionados  em  recipientes  de  vidro  (capacidade  para  200  mL)  e
armazenados sob temperatura ambiente (24,6 ± 3,4ºC e 47 ± 13% UR), tendo sido mantidos ao abrigo da luz.
Foram  avaliados  a  cada  30  dias  durante  cinco  meses,  para  as  variáveis:  acidez  titulável  (AT),  pH,  teores  de
sólidos solúveis (SS), de açúcares solúveis totais (AST), de antocianinas, de polifenóis extraíveis totais (PET) e
atividade antioxidante total (AAT), pelos métodos ABTS e DPPH. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, em fatorial 2 x 5 (cultivar x tempo de armazenamento), com três repetições. Os sucos produzidos de
uvas  cultivadas  em  região  semiárida  tropical  apresentaram  características  estáveis  durante  o  período  de
armazenamento.  Mantiveram-se  dentro  dos  padrões  de  qualidade  estabelecidos  pela  legislação  brasileira,  em
relação a teor de SS e a AT. Adicionalmente, apresentam elevados teores de antocianinas e de PET, bem como
alta AAT, principalmente a cultivar BRS Cora.
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